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liaja.v.
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baja en la Armada, por falle( Milenio, \1 (1
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DIRECCION DE SANIDAD DE LA ARMADA
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DIARIO ()Nom. 1)El. whiisTERio DE MARINA
Miére()les, 19 de enero (Ir 197.? Nilinero 15.
DECRETOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
1)F( •RFT( ) 3,231 / 1 )71 , dr 23 dc diciembre,
por e/ (pir sc dcroyan disposiciones relati
vas ír functonarios al servicio Se los Orga.
nismos (lutónomas..
1)ecreto dos mil cuar(lita y' tres/mil novecientos
eteitta y tino, (le veintitrés (le juli(), 1)()1 (.1 (pie se
apincha (.1 V.stattito (1(.1 personal al r,ervicio de los ()r
gaiiistilos autónomos, estableció en la disposición final
curia (Itte el (;ol)ierito, a propm.sta (I, la Presid(licia
(I(.1 (;()1)ie1"11() y 1)I'VV1() informe (le lit Comisión Snpe
rior (le l'ersonal, publicaría la relacit'ffl de disposicio
nes, sobre funcionarios de tal naturaleza, que habrían
(le quedar expresamente derogadas.
La Comisión Permanente de la Superior de Perso
lvd, 01 1;1 (•elebrada (.1 (1í: 1111i de diciembre
de mi! noveciento, setenta y lino, después (le examinar
las normas de igual o inferior rango al expresa(1() 1)e
cre10 qu(., de una ti otra lorina, se oponen al mismo,
H:i(.1ev:1(10 propuesta a la Presidencia del G()'bierno
eii 1;t (pie se incluyen las disposiciones que, por el
momento, Itan de gitudar sin valor ni efecto alg-uno.
Atm cirando podría haberse dado in;"ts amplitud al
del presente 1)ecreto, en aras (le tina mayor
claridad del ordenamiento, resulta de todo punto con
veniente mantener con ¡Jena vigencia determinadas
disposiciones, ;11 menos entretanto se dicten las nor
mas (h. desarrollo (1(.1 citado Estatut(), y ello ¿I fin de
no crear lartinas leles en detrimento de la normal
actividad (1(.1 ( ) n1ec1a(10 p()r el precet>to de
rogado.
li:iisu virtud, de conformidad Con el inforine emi
tid() por la Coinisi¿it Superior de Personal, a pro
puesta (1(1 Ministro Subsecretario de 1;1 Presidencia
(lel Gobierno y previa deliberneli'm del 'Consejo de
.11iiiis1ros en sti reiiiii("m, (1(.1 día diecisiete (le (licieni
bre (le rnil novecientos setenta y tino.
DISPONGO:
Arlictilo primero. hiedati expresamente deroga
(1;1, a partir del día uno de enero de mil novecientos
setenta y (l)s, l'echa de entrada (11 vigor del V.statuto
(lel personal al servicio de los Ormanismos autónomos,
las dismsiciones que a continuación se relacionan, así
corno todas aquellas (pul luly:in sirio );t 1'; la
mejor iiilvt.prelaciU 1.,L que
(hm:
MINISTERIO DE AsuNTos 11.)11
()Istituto de Cultura 1 lispanica.
ihr !(h) de dieciocho de abril de mil itovecientor.,
tenla V 1.,i(11(' in)1• el fine se apruelni (.1 1:eglainc.iito
-91n,
( )rgánico, (Artículos veinte, treinta y seis y treinta
y siete y disposiciones transitorias.)
MINISTERIO DF. JUSTICIA
Patr011ato (le Casas para Funcionarios.
( )1(111 (I(' veintidós de octubre <le 11111
11(.1111 0C110 1)01' 11 TI(' se aprueba el I:eglatriento.
( tí( tilo ocho, aj):II-ta( l() j ), y art ículo once.)
MINISTERto DE HACIENDA
Patronato de Viviendas del Personal del Parque
Móvil Ministerial.
)1-41(11 (le veinticuatro de junio de mil novecient(->s
cincuenta y siete, que aprueba su Reglarnento. (Ar
tículo cuarto, nuev(y.)
Fábrica XT:i('i4)11a1 (h. mollvd, v Timbre.
Orden de quince de junio de mil novecientos cuaren
ta.y tret sobre ituaci('m (l iitci(marios.)1(le1 (1(. 11('s de abril de mil novecientos cuarenta y
cinco, (lile aprueba (.1 I:eglamento Orgánico del Per
:,o1);11
Patque Móvil de los Ministerios Civiles.
I )e(sreto de veintisiete (le julio de mil liewecientos cua
renta y tres, que aprueba su 1\ (•lamento de Régi
men interior. (Artículo tres, en lo) que respecta al
rango de Director (;eneral del Director (1(.1 Par
que, y ailielli()■, (W1)(111:1 \' ()cho ;11 nOveilla y cuatro,
11()yenta y sicie al ciento cuatro y ciento diez al
cient() vrintitino.)
Decreto ochenta, y uno/mil novecientos sesenta y uno,
(lv diecinueve (le enero, (pie dicta normas para los
leglainentos. (Título segundo, capírt tilo primero, ex
cepto artículo veintisi(te.)
14()11(1() N;ici(Hial ("larantia y Riesgos
de la Circulación.
Decreto dos mil quinientos treinta y dos/niil nnye
cientos sesenta y siete, de once de octubre, que
aprueba su Reglamento. <Artículos diecinueve, yein
itino, excepto el segundo p:trrafo, y v('intitrés.)
Patronato (le Apuestas Mutuas Deportivas-llenéficas.
)111(1) (le ellati o (le (li( Pililo e (le mil noyecient()s
r1.1e111:i y uno, (pie aprueba el 1■ep,rla111ento provisio
nal, ,(Artículo séptimo, apartados, once, doce, trece
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y catorce, y artículos veintiuno, veintidós y veintitrés.)
Orden de cuatro de febrero de mil novecientos cincuen
ta y siete, que aprueba el Reglamento de Trabajo ;
en cuanto no afecte al personal contratado por tem
porada, por actuación o para trabajo discontinuos,
manteniéndose asimismo vigente el artículo cii ici u ti
ta y dos.
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
Jefatura Central de Tráfico.
Decreto mil seiscientos veintinueve/mil novecientos
cincuenta y nueve, de veintitrés de septiembre, por
el que se dictan normas sobre el personal. (Artícu
lo dos.)
Orden de veintiséis de septiembre de mil novecientos
sesenta y dos por la que se aprueba el Régimen Ju
rídico del Personal.
Orden de quince de abril (le mil novecientos sesenta
y tres, que modifica determinados art íctilos de la
Orden de veintiséis de septienibre de niil novecientos
sesenta y dos.
Orden de veintisiete de diciembre de mil novecientos
sesenta y ocho, que modifica determinados artículos
de la Orden de veintiséis de septiembre de mil no
vecientos sesenta y dos.
Orden de treinta y uno de octubre de mil novecien
tos setenta, que modifica determinados artículos de
de la Orden de veintiséis de septiembre de mil no
vecientos sesenta y dos.
Delegación Nacional de Auxilio Social.
Orden de catorce de febrero de mil novecientos sesen
ta y tres por la que se regula normas económicas.
(Artículo nueve.)
Patronato Nacional Antituberculoso
y de las enfermedades del Tórax.
Orden de veintiséis de diciembre (le mil novecientos
sesenta y cuatro por la que se aprueba el Reglamen
to Provisional del Personal. (Artículos veintinno,
veintitrés y veinticuatro.)
Patronato Nacional de Asistencia Psiquiátrica.
Orden de veintiuno de diciembre de mil novecientos
cincuenta y seis por la que se aprueba el Regla
mnto provisional. (Artículo diez, párrafos tercero y
cuarto; artículos dieciocho, diecinueve y veinte.)
MINISTERIO DE OBRAS PúBLICAS
Centro de Estudios y Experimentación
de Obras Públicas.
Decreto ochocientos sesenta y tres/mil novecientos se
senta y cinco, de dieciocho de marzo, por el que se
aprueba el Reglamento orgánico. (Capítulo cuarto
y artículos veintiocho al treinta y (los.)
Orden de seis de abril de mil novecientos sesenta y
seis por la que se aprueba el Reglamento de Ré
Página 148. DIARIO OFICIAL DEL
"¡men 1111(.11.()F. Artictlb)s ctlareilla y Illieve :II no
v(nta.)
Ferrocarriles de Vía Estrecha.
I )ecreto (los mil novecientos veintisiete/mil n)vecien
tos sesenta y cinco, de veinticuatro de septiembre,
por el que se aprueba el Estatuto del Organismo,
(Articulo cuarenta V (11:111-(), 1)1111'1() 11.('S.)
C011Seio Superior de Transportes Terrestres,
Orden de quince (le julio de mil novecientos sesenta
y cuatro por la que se aprueba el Reglamentu (le
Régimen ltiteri(n.. (Artículo setenta y tres, apartados b) c) y (1); :o-líenlos setenta y cuatro, setenta
y seis, setenta y ocho y setenta y nueve.)
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
Consejo Superior de ftivestigaciones Científicas.
Decreto de cinco de julio de mil novecientos cuarenta
y cinco por el que se crean plazas de Auxiliares ‘'
1.ahorantes.
()rden de dieciséis de febrero (le mil novecientos cua
renta y seis por la que se regula provisión de plazas,
Decreto de trece de junio (le mil novecientos cincuen
ta y uno sobre atimuilto y provisión de plazas.
Decreto cle seis de junio (le mil novecientos cincuenta
y ocho por el (iiie se ino(liiica su Reglamento. Ar
tículo cuarto, párrafo prinirro, únicamente en I()
refiere :11 lionibraillielgo (le personal (lirec
Decreto de seis de junio (h. mil novecientos cincuenta
y ocho por el q'ue se aprueba R('ginien de Colabo
radores e Investigadores.
Decreto tres iiiil cincuenta y cinco/mil novecientos
sesenta y seis, de uno de diciembre, por el que se
aprueba su reordenación. (Artícul)s cuarto, párrafo
quinto: octavo, p(t.rrafos tercero y cuarto; noveno,
unce, doce, clieciséis, diecisiete y veinticuatro, úni
camente en lo que se refiere al nombramiento de
personal directivo.)
Decreto mil cuatrocientos (wlienta y ocho/mil nove
cientos setenta, de veintiuno (le mayo, por el (111(.
aprueban normas salive e1 personal.
Patronato Juan (le la Cierva" (le Investigacione,,
Técnicas.
Resolución de veintisiete de .junio (le mil novecientos
sesenta y uno ,sobre el Relailiefilo .1Zéginien
Interior.
Decreto tres mil doscientos oclienta/mil noveeiell'os
sesenta y siete, de, veintiocho de diciembre', por el
que se aprueba sti RegLinicnto org'ánico. (Artículos
noveno, i)árrafo tercero (hui, :parta(Io g) uno plin
to, dos punto y tres punto, y' apartados h), i), i) y
ni); catorce, diecisiete, dieciocrlio, veinte, veintiuno,
treinta y cuatro, treinta y cinco y treinta y seis. Pati
to en lo que se refiere al nombramiento de per
sonal directivo como del personal de to(lw-, los
Cuerpos y categorías.)
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Servicio de Publicaciones.
Decreto dos mil ciento diefiséis/mil novecientos se
senta y ocho, de veintisiete de julio, por el que se
aprueba el Reglamento. (Artículos dieciséis al (1ieci
nueve.)
Patronato de Casas para Funcionarios.
Decreto setecientos setenta y tres/mil novecientos se
senta y nueve, de veinticuatro de abril, por el que
se aprueba el Reglamento. (Capítulo (Iuinto.)
Patronato Nacional de Museos Nacioi iales.
urden de quince de julio (le mil novecientos sesenta
ocho por la que se aprueba el Reglamento. '(Ar
líenlo siete.)
M INISTER !O TUAI1AJO
Organización de Trabajos Portuarios.
Orden de veintiséis de dicienihre de mil novecientos
cinclenta y dog por la que se reorganiza el Orga
nismo. (Artículos treinta y cuatro al treinta y ocho.)
MINISTFR 10 DF, INDusTRIA
Servicio de Publicaciones.
Urden de Ireinta y uno de marzo de mil novecientos
sesenta y cinco por la que se aprueba el Reglamen
to, (Capítulo tercero.)
e
MINISTER 10 DE AGR !CULTURA
Servicio Nacional de Cereales.
Orden de veinticinco de octubre de mil novecientos
cuarenta y cinco por la que se dictan normas so
bre personal.
Orden de veintitrés de junio de Hin novecientos cua
mita y siete por la que se modifica el artículo cua
•enta y cinco de la Orden de veinticinco de octubre
de mil novecientos cuarenta y cinco.
Decreto I1111 seiscientos sesenta y uno/mil novecirntos
sesenta y nueve, de veinticuatro de julio, por el que
se modifican normas sobre personal.
Servicio Nacional de Cultivo y Fermentación
del Tabaco.
Decreto (le dos de junio de mil novecientos cuarenta
y cuatro por el que se reorganiza (.1 Servicio. (Ca
pítulo quinto y artículos cuarenta y dos al cuaren
la y 0c110.)
()rden (le yeinliSiCtC de febrero de Mil 110VeCiC111os
cuarenta y cinco i-)or la que se aprueba el Régimen
de Personal.
Decreto de diecisiete de junio (le mil novecientos cua
r(nta y llueve 1)01- el qm. m' modifica (1 artículo cua
renta y seis, párrafo ,,egtitiolo, del Decreto de dos
de junio de mil novecientos cuarenta y cuatro, que
reorganizaba el Servicio.
li.ederación de Industriales Elaboradores de Arroz
de Espzifia.
Orden de diecisiete de noviembre de mil novecientos
treinta y cuatro poi- la que se aprueba. el Regla
mento. (Artículo tiece, tpartado fll
Patrimonio Forestal del F,stado.
I )ecreto (le treinta (le mayo de mil novecientos cua
renta y uno por el TU Se aprueba el Reglamento.
(Capítulo segundo, dos, y artículos veintidós al
treinta y 1iii0.)
Decreto dos Hin ()(11( )Cient Os dieciocho/mil novecien
tos sesenta y sich., de dieciséis de noviembre, por
(.1 que se regulan las situaciones de personal.
)1.(leii de veintiocho) de diciembre de mil novecientos
sesenta y .siete 1)or que se dictan' normas sobre
(.1 personal.
Servicio de Pesca Continental, Caza y Parques
Nacionales.
Decreto de veintitrés de mayo de mil novecientos cua
renta y cinco por el (Inc se organiza el Servicio.
(Artículos once y (loce; disposición transitoria
cuarta.)
1)ecreto de veintiuno (le jimio (11, novecientos cin
(-Huida y uno por el (I1 i( los artículos
cuatro y once del 1)ecre1o veintill.¿ts de may() de
mil novecientos cuarenta y ciKo.
Decreto mil trescientos cincuenta/mil novecientos se
senta y ocho, de seis de febrero, por el (itic se es
tructura el Servicio. (Artículo diecinueve.)
Hervicio Nacional de (,•()Hcent lacio]] l'alce aria
y Onlenacil'm
1( •t nueve de (1 ¡(1(1 e de mil novecientos
einciiema y cinco por el que se organiza (1 Servi
cio. (Artículos once, doce, catorce y quince.)
blen de veintiocho de noviembre de mil novecien
tos 'sesenta y tres por la que se refunden disposi
dones vigentes sobre organización y Funcionamien
to. (Artículos sesenta y tres al ciento nueve.)
Servicio (h, Plagas Forestales.
)rden de veintinueve de abril de mil novecientos cin
(.11(111:1 y tres por la que se aprueba (.1 1:eglaninto.
(c.;Ipitulo cuarto, ntuncros tercero y cuarto.)
I Nacional de Semillas y Plantas de Vivero.
( )r(len (le dieciséis de diciembre de mil novecientos
cuarenta y siete por la que se aprueba su Regla
mento. <Artículos noventa uno, noventa y dos y
noventa y tres.)
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MINISTERIO DE COMERCIO
Instituto Español de Moneda Extranjera.
Decreto de veinticuatro de noviembre de mil nove
cientos treinta y nueve por el que se aprueban los
Estatutos. (Artículo seis, apartado B), subaparta
dos a), b) y c).)
Instituto Español de Oceanografía
Decreto de quince de diciembre de mil novecientos
treinta y nueve por el que se determinan sus fun
ciones. (Artículo dos, tres, cinco y seis.)
Orden de siete de febrero de mil novecientos cincuen
ta y tres sobre trienios e indemnización familiar.
(Párrafos cinco, seis y siete.)
Comisaría General de Abastecimientos y Transportes.
Orden de veintiuno de junio de mil novecientos cua
renta y tres sobre incompatibilidades.
Orden de treinta y uno de julio de mil novecientos
cuarenta y uno por la que se dan normas sobre si
tuación de funcionarios.
Decreto de veintiocho de enero de mil novecientos cua
renta y nueve por el que se dan normas para cubrir
vacantes.
Patronato de Casas para Funcionarios.
Orden de once de septiembre de mil novecientos se
senta y tres por la que se aprueba el Reglamento.
(Artículos cinco y trece.)
MINISTERIO DE INFORMACIÓN Y TURISMO
Editora Nacional.
Orden de diecinueve de mayo de mil novecientos se
senta y nueve por la que se aprueba el Reglamen
to. (Artículo veinte.)
MINISTERIO DE LA VIVIENDA
instituto Nacional de la Vi viciulft.
Orden de veintinueve de enero de mil novecientos cua
renta y uno, que aprueba el Reglamento. (Artícu
los veintinueve al treinta y nueve.)
Exposición Permanente de Información
de la Construcción.
Orden de quince de junio de mil novecientos sesenta
y dos, que aprueba el Reglamento. (Artículo ocho
d) y artículo dieciocho b).)
Página 130.
General de Urbanización.
Decreto doscientos treinta y siete/mil novecientos se
senta, de once de febrero, que aprueba su Regla
mento. (Artículos veintiocho, veintinueve, treinta y
treinta y cuatro ; disposición transitoria cuarta.)
Artículo segundo.—Se considerarán asimislim de
rogadas, en virtud de lo dispuesto en la disposición
final sexta del Decreto dos mil cuarenta y tres/mil
novecientos setenta y uno, de veintitrés de julio, cuan
las disposiciones —aun cuando no hubiesen sido in
cluidas en la relación que se contiene en el artículo
anterior-- se opongan a lo dispuesto en dicho Decre
to, siempre que lo sean de igual o inferior rango.
Artículo tercero.—E1 Gobierno, si así lo considera
oportuno, a propuesta de la Presidencia del Gobierno
y previo informe de la Comisión Superior de Perso.
nal, a. medida que se vayan dictando las normas de
desarrollo del Estatuto del personal al servicio de lis
Organismos autónomos, publicará nuevas relaciones
comprensivas de aquellas disposiciones (fue, igual
mente, habrán de quedar expresamente derogadas,
caso (le que se opongan a lo establecido por las mis
mas.
Artículo cuarto. — Presidencia (1(.1 Gobierno,
previo informe del Ministerio de Hacienda V de la
Comisión Superior de Personal, aclarará las duda;
que puedan suscitarse sobre la vigencia de cuslis
quiera disposiciones que ¿ifecten al régimen (le lo,
funcionarios sometidos al Decreto dos mil cuarenta
v tres/mil novecientos setenta y uno, de veintitré
(dio.
•
I )1 S 1 'OSICION ADICIONAL
141 personal de la Casa de Salud de "Santa Cristi
na" y Escuela Oficial de Matronas seguirá rigién
dose por el Reglamento aprobado por Orden de uno
de febrero de mil novecientos cincuenta y seis y de
más disposiciones especificas que le sean aplicables,
hasta que se dicte un Reglamento especial de confor
midad con la naturaleza y fines de esta Tnstitución.
Así I() dispongo por el presente Decreto, dndo III
Madrid a veintitrés de diciembre de mil novecienhr,
setenta y uno.
FRANCISCO I I ANCO
El Vicepresidente del Gobierno,
LUIS CARRERO BLANCO
(J)cl 13. 0. del Estado núm. 8, pág. 373.)
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MINISTERIO DE LA GOBERNACION
PrCRETO 3.276/1971, (hY 23 de di( i(Jabre,
por el que sr( regula la expedición, (Ic pasa
por/('s ordinarios (1 los españoles.
1)esde el veinte de junio de mil novecientos cin
cuenta y ocho, en que m. aprobó (y1 1)ecreto re_911:1
(l)r de la expedición (le pasaportes, se han venido in
troduciendo numerosas modificaciones, dirigidas to
das ellas a timl 'mayor simplificación en su tramita
ción, reduciéndose considerablemente también la do
cumentación exigible para la obtención de estos do
cumentos.
De otra parte, los acuerdos y circunstancias de ca
rácter internacional, tendentes a una mayor flexibi
lidad en la concesi(.'m y mayor amplitud en la validez
(le los pasaportes, hacen necesario dictar nuevas nor
111;N, recogiendo las que se han venido aplicando. des
de la fecha (lel mencionado Decreto y aquellas otras
fine la práctica aconseja.
IY111 su virtud, a propuesta (lel Nlinistro de la Go
bernación y previa deliberación, del Consejo de Mi
uistreis en su reunión del día diecisiete de diciembre
de mil novecientos setenta y uno,
DISPONGO:
Artículo 1 )ri1 e1•o.--1,os españoles que pretendan
salir del territorio nacional deberán obtener previa
mente el pasaporte que acredite su personalidad, sal
vo cuando se dirijan a país o países que no necesiten
(le tal requisito por existir acuerdo sobre sil exen
ción.
Artículo segundo.----La facultad p;tra conceder o
denep,ar los pasaportes corresponde al Director Ge
neral de Seg-ttridad. Será ejercida, por delegación de
dieha Autoridad y bajo la dirección (le los Goberna
dores (.:i vil('s o 1 )elegitdos de Orden. PUldico, por los
Jefes superiores, Delegados especiales y Comisarios
provinciales y locales de Policía correspondientes.
Artículo tercero.—Los representantes diplomáticos
o consulares de España serán competentes para ex
pedir los pasaportes de que hay;iii de proveerse los
súbditos españoles que se encuentien en el extran
jero.
Los titulares (le tales pasaportes podrán entrar o
salir del territorio nacional en tanto los mismos ten
gan validez.
A través del Nlinisterio de Asuntos FIxteriores se
comunicará a 1,1 Dirección General de Seguridad re
1ac1(')11 nominal de las personas a las que se expidan
1(-, poi. dichos representantes.
Artículo cuarto.—E1 pasaporte podrá ser individual
() íanidiar. En este caso figurarán como ti
tulares ambos cónyuges, pudiendo incluir lo.; hijos
in( llores de afios. Los hijos no podrán hacer
ium del pasaporte familiar si no van acornpattlados de
tino de los titulares. independientemente podrá con
cederse pasaporte individual a uno de los titulares
(1(1 pasaporte fandliar.
Fin determinados casos pueden expedirse pasapor
1, cuiecti,,s con motivo de peregrinaciones, excur
simies, etc., cuya validez quedará limitada a un solo
viaje y siempre que exista reciprocidad 'con el país
de (lestino.
(itiiiiiti ----E1 pasaporte se solicitará en la
Direcci('m Cieneril (le Seguridad, Jefaturas Superio
res de l'olicía, Delegaciones Especiales o Comisarías
de Policía. T,a petición, debidaniente reintegrada, de
1 )erá. ser presetWida por el interesado a efectos de
identificacili con filiación completa, indicación de
país o países para los que se precise y la documenta
ción complementaria correspondiente.
1,a entrega del pasaporte deberá efectuarse en el
plazo (le cuarenta y ocho horas, descontados los días
f(ystivos, a partir desde el 1no1Uento en que
sentada la s oolicitud cn la dou mcen mtación co
.14.11 caso de reconocida urgencia, dicho plazo se re
ducirá al tiempo mínimo indispensable.
Artículo sexto.—E1 pasaporte ordinario, individual
o familiar tendrá una validez improrrogable de cinco
años.
Cuando la Autoridad competente lo considere nece
sario j)odrá liniitar la validez a plazos inferiores al
normal a determinados países o a un solo viaje.
Artículo séptimo.—Los pasaportes ordinarios se
expedirn en la provincia en que el solicitante tenga
su residencia habitual. No obstante, en circunstancias
especiales o de urgencia, la expedición podrá reali
zarse (•11 la que se encuentre transitoriamente el imite
sacio, previa consulta a la de su residencia.
Artículo octavo.—Los pasaportes ordinarios sólo
podrán ser autorizados con la firma del Director Ge
neral de Seguridad y, por delegación suya, los expe
didos en Madrid, con la del Comisario General co
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rrespondiente, Secretario General de Pasaportes,
Fronteras y Extranjeros o funcionarios a quienes ex
presamente se designe; en provincias, con la firma
de los Jefes superiores, Delegados especiales y Comisarios provinciales y locales de Policía.
Artículo noveno.—Los pasaportes de los españo
les habrán de ser visados por la Embajada, Legación
o Consulado del país o países para donde vayan ex
pedidos, salvo que tal requisito no sea necesario en
virtud de convenios con los respectivos Gobiernos.
Artículo décimo.—E1 Ministro de la Gobiernación
podrá en todo momento disponer se retire a retenga el
pasaporte, cualquiera que sea su clase, a toda perso
na por motivos de delito u otra causa que pueda afec
tar al orden público o a la seguridad nacional.
Artículo undécimo.—E1 pasaporte ordinario será
confeccionado por la Dirección General de Seguridad,
ajustándose al modelo internacional adoptado en la
Conferencia de Pasaportes, celebrada en París el
20 de octubre de 1920, o a las normas (me en lo su
cesivo de dicten.
La parte impresa estará redactada en español y
francés. La portada llevará en la parte superior el
nombre de España; en el centro, las armas de la
Nación, y en la parte inferior, la palabra "pasaporte".
Su interior estará impreso en papel de mucha sa
tinación, fondos blancos con la marca al agua "pa
saporte" y litografiado en matiz ahuesado con el es
cudo de España en el centro de cada página.
Artículo doce.—La parte impresa (Id pasaporte
constará de los siguientes espacios:
— Página primera : Contendrá espacio para el rein
tegro, radical y número de la oficina expedidora ; nom
bre y apellidos del titular o titulares y modo de adqui
sición de la nacionalidad española.
— Página segunda: Servirá para contener los da
tos personales del titular o titulares; In imbre, edad
y sexo de los hijos menores de quince año., que se
incluyan.
Página tercera: En su parte superior llevara
dos recuadros para la fotografía del titular o titula
res, correspondiendo el de la derecha a la esposa
cuando se trate de pasaporte familiar; irán selladas
en su mitad con un sello en seco en el que se lea "Di
rección General de Seguridad". Debajo de las foto
grafías, las firmas de ambos titulares. La parte in
ferior de la página se destinará para la firma de quien
autorice el pasaporte y para estampar un sello metá
lico en tinta grasa de calor negro que diga : "Direc
ción General de Seguridad", "Jefatura Superior (le
Policía de ...", "Delegación Especial de Policí:1
de ..." o "Comisaría de Policía (le ...", así como 1;1
fecha y la palabra "pasaporte".
— Página cuarta: Se destinará a expresar los
países para los que se expide y aquellos para los que
no sea válido; fecha de caducidad del pasaporte, y lu
gar y fecha de expedición.
Página 152.
Página quinta Llevará un recuadro recordan
do la obligación (1(.1 titular (le inscribirse en el Regis
tro Consular. Debajo, la palabra "'diligencia", com
pletándose la p¿.ígina con rayas de puntos para la in
serción de cualquier incideneia.
-- Página sexta y siguientes: Se destinarán a ex
tender las diligencias necesarias, así como los visados
y sellos de "entrada" y "salida". En sus dos últi
mas páginas se reproducirán parcialmente las dispo.siciones del presente 1)ecreto y del de catorce de ene
ro de mil novecientos cincuenta y cinco.
Artículo trece.—()ueda facultada la Dirección Ge
neral de Seguridad para editar los pasaportes e im
presos necesarios, dictar las instrucciones comple
mentarias sobre sus características y determinar los
requisitos precisos para el mejor cumplimiento de lo
dispuesto :11 respecto poi las normas internacionales
en vigor y por el presente Decreto.
Artículo catorce.--titilizadas las
porte, será reemplazado por otro, estando prohibida
la. adición de hojas sueltas al mismo.
Será anulado todo pasaporte que presente altera
ciones o enmiendas, que esté falto de hojas o cubier
ta, o que contenga escritos o anotaciones indebidas o
dofectos que difictate,n la compliet,a identificación;
exigiéndose las responsabilidades a que hubiere lny,:tr.
Artículo expeelici("in bis pasaportes
quedará sujeta a la tasa convalidada por el Decreto
cuatrocientos sesenta y seis/mil novecientos sesenta,
de diez de marzo, adaptada a las disposiciones del
presente.
11( ).i s o lel paSa
Artícid() dieciséis.—La documentación para la1(),)-
tencióiI de pasaporte será la siguient(:
1'rimero.-1)os fotografías por cada i it tainafío
carnet, en blanco y negro o color, (.1) posiei(")n (le
frente y descubierto, 11;i1 )iendo de medir 1;1 parte co
rrespondiente al rostro un niíninlo de dos centímetros
de alto por uno y medio (le ancho. Los meriores de
¿tilos incluidos en el pasaporte (le sus padres
no necesitarán fotografías.
Segun(lo.--1)ociiniento Nacional de identidad, (le
hiendo acreditar el interesado su residencia habitual,
cuando sea distint;i de la que figure en el mismo.
Tercero. Permiso militar quienes lo necesiten y
ca rl illa mili, r o pase los que se encuentren en Caja,
(1 11)011 1lii 11(11(1 de servicio activo o en reserva.
Cuarto.- Ro-a los nienores de edad, permiso de la
persuna que 1e111.1;:i la patria potestad o, en su caso,
atitorizacit'm judicial. Dicho permiso se otorgará por
comparecencia ante la oficina donde se solicite (.1 pa
saporte, ante Juzgado, Notario o Coninivlimite de
Puesto de 1;1 (•;tiardia Civil.
Quinto.—Certificado de niát rinionio o Libro de
Familia, si el pasaporte es familiar
110
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casadas comprendidas en la edad de prestación del
Servicios Social.
Sexto Lciliiicado de antecedentes pynales los
mayores de dieciséis años,
Séi)timo.—Certificado de 11:11)e1 cumplid() el Ser
vicio Social o fotocopia del mismo, de 1.e11(1-1 ) aplaza -
do 0 de estar exentas, cuando se trate de
viudas sin hijos comprendidas en la edad (1(. su pres
tación.
1,us documentos reseñados ei . los apartados segun--
do v quinto serán devueltos en el acto una VCZ (.701111--
probados.
\rtículo diecisiete.--Los funcionarios públicos en
activo podnín obtener pasaporte con la sola presen •
t'ación, junto a la solicitud, de una declaración ju
rada suscrita por el peticionario, con el visto buen()
del superior de quien dependan, en la que consten sus
datos de filiaci(')11, que se encuentran en servicio ac
tivo) y no se hallan sometidos a procedimiento judicial
o disciplinario.
Podrán ser incluidos en dicha declaración la esposa
111C1H)1-CS (11111iCC
Artículo diecioclio.—LA efectos de concesión del pa
saporte (.)rdinario, se•:1 considerada española la mu
jer de esta nacionalidad dc origen casada con apá
trida o súbdito extranjero que perdiera su i nacionali
(1:1(1 si 1 dvirir otra. 1.4a misma consideración re
caerá en la mujer espafiola casada con extranjero
que no 11:1■:t adquirido la nacionalidad del marido por
obstáculos de las f,eyes del pais de aquél.
Los hijos de menores de edad habidos en mat•i
monio de mujer española con ap:ítrida O extranjero
In(pierda su naCi()11:111(lad sin adquiri:- otra ,(1-:'11)
considerados como españoles a efectos (1t. conce.;ó1i
(le pasaporte.
Artículo diecinueve.—Los varones solicitaines
pasaporte para poder obtenerlo deberán liaber cum
plido 1() que :tcerca de ellos dispone 1:1 Ley General
(I(.1 Servicio Militar y su leglantento. Pin (.,t()
el plazo de validez (1(.1 1)ISt!u11( V sus efectos que
darán condicionados a lo establecido en (lidias (lil)()--
iciones.
A1.11(111() \'Cillte.- MS i1lf1ael(11-('S del presente 1)e
creto serán ilentinciados y, cuando proceda, 1)1:(-,1(H
a disposición del 1)irecto1• General de Seguridad en
1,11adrid, Gobernadores Civiles y Jefes Superiores de
1.)olicia en provincias, cuyas Autoridades impfbildrán
las sanciones que correspondan (-cm arreglo a sus fa
sin perjnicio de pasar (.1 tanto de ctilp:1 :t
los Tribunales de Justicia si hubiere
Número 15.
Artículo veintiuno.—Lo dispuesto en los distintos
preceptos del presente Decreto sobre los menores de
edad en relación con sus padres o a las personas que
ejerzan sobre los mismos la patria potestad será apli
cable a, los incapacitados legalmente y a los pupilos
con respecto a sus tutores.
A ri faculta al Ministro de la
iobernaci(')11 para suspender por el tiempo que estime
oportuno la salida del territorio español de los súb
ditos nacionales, aunque estén en posesión de sus res
pectivos pasaportes, .icitnpre que lo aconsejen las
circunstancias o se teman graves alteraciones de or
den público.
A vi ícul() veint it rés.-1 40s pasaportes diplomáticos y
oiiciales continuarán sometidos a las disposiciones vi
gentes v a aquellas ()tras impuestas por acuerdos o
normas internacionales.
1.os pasaportes para emigrantes, a que se alude
(.11 (.1 párrafo segundo del artículo veintidós de la Ley
treinta y tres/mil novecientos setenta y uno, de vein
tiuno de julio, se regirán por las normas que especi
licaincille se r(.fieren :1 ellos, además de las conteni
da-, (.11 (.1 presente r) 1- e1 0.
,1r1ículo vinticuatro.--14.1 Ministerio de la Gober
nación, a propuesta de la Dirección General de Se
guridad, p()drá dictar las normas o disposiciones que
se estinn necesarias para el mejor desarrollo y cum
plimiento del presente Decreto.
Artículo veinticinco. Queda derogado el De( reto
de veinte de jtutio de mil novecientos cincuenta y ocho,
(He regulaba la expedición de pasaportes españoles
(11 (Hilarios y cuantas disposiciones de igual o inferior
tango se opongan a I() preceptuado en el presente De
creto, que entrará en vigor el (lía quince (le febrero
de mil novecientos setenta y dos.
DISPOSICION TRANSITORIA
Los pasaportes expedidos con ;interioridad a 1;1 fe
(in de entrada en vigor (1(.1 presente 1)ecreto conser
varán su valide/ durante (.1 tiempo para (.1 que hu
bieren sido concedidos o prorrogados.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en
Madvi 1 a veintitrés de diciembre de mil novecientos
SC1(Ill;I y uno.
FRANCISCOT FRANCO,
1V4inistro (Ir la Goberitach'ffl,
TOMAS GAR1CANO (i0S11
(1 )el I?. O. Fsta(Io núm. 14, pág. 824.)
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ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA
DEL APOYO LOGISTICO
1'01141r(). IICOMMIÍCOS.
Orden Ministerial núm. 38/72.— 1 propuesta
de la _Jefatura del Apoyo Logístico, se fija en la cuan
tía anual provisional de doscientas sesenta y siete mil
quinientas (2(.7.500) pesetas la consignación del Fon
do Económico del buque de desembarco L-13 Conde
del Venadito para el presente Ejercicio Económico,
La asignación durante el año en curso, con imputa
ción a la numeración orgánica y económica 15.03.213-
01 del vigente presupuesto, tendrá efectividad a partir
de 1 de febrero próximo.
Nlallrid, 18 de enero de 1972.
Excmos. Sres. .
Sres. ...
BATURON14,
1.XV
Cargos de Instrumental Quirúrgko y Material
Sanitario.
Resolución núm. 1/72, de la Jefatura (lel Apo
vn Logistico.—Los vigen 1es 'Cargos de lip,trumental
Quirúrgico y Material Sanitario para buques y De.
pendencias.de la Armada han quedado anticuados, por
h) T'e es necesaria su actualización.
En su consecuencia, y a propuesta de la Dirección
(le Sanidad, se dispone:
.N partir de la publicación de la premlite Resolu
ción, los Cargos de Instrumental Quirúrgico y Mate
rial Sállitario para los buques y Dependencias (le la
Armada seráli I(), que figuren en la relación del anexo,
que sustituirá á las anexas a las Ordenes Ministeriales
números 5.160/63, de 30 de noviembre de 1963 (DIA
t lo-) nvi(im. núm. 275), y 5.516/66, (le 14 de diciem
11-• h 196Ó (D. 0. m'un. 288).
\1;idi id, 15 de enero de 1972.
Excnios. Sre.
Sres. ...
FA, A 14M I l< TANE
!EFE DEI. Aovo LOGÍSTICO,
José Yusty
INSTRUMENTAL QUIRURGIC O Y MATERIAL SANITARIO
Cargos para buques y Dependencias
ANEXO
RELACION DE MATERIAL E INSTRUMENT \I
Material de exploración
Fonendoscopio ... .• ate éo• ••• ••• ••• ••• e@ e 404 •••
Tcnsiófono •.. •..
Equipo luminoso de explo~ación garganta, nariz y oído
Depresor de lengua
Martillo (le exploración de reflejos ...
Lupa de gran aumento
Bácula-talla clínica ... •40 ori• 000 dr* •ao •■• r0e orr• •■• 400 000
Cinta métrica
Termómetros clínicos ...
Optotipos de Wecker Landonits aeer •14 af* ••• ••• 0•• 900 •90
Negatoscopio
Mesa, de exploración y curaciones tipo EUREKA ••• I••
lía/19'1'111 curación
0.9 •■••
•e•
•••
••• Io• •••
••• .e•
••• ••• •••
0•• •••
e..
.00
000
•
••••••••••■•••••••••••••.•■•••••■•••••■4
1111
e•I •••
•
•••
OP 409 •••
••• •••
rr• 0•0 o.*
••• •••
•• •
*SI
•••
••
04. 119,9
o•• 1119 •••
119. •e•
• ore ••• "Ir 11•0 eee
/II de* 11•11
••• ••• ••• ••
• ••11 •••
••• ••• e.•
Bisturí recto ...
Bisturí curvo ...
Tijeras rectas de 17 cm
Tijeras curvas de 17 cm
Tijeras rectas finas, puntiagudas, de 13 cm
Pinzas de disección, con dientes, de 17 cm ...
Pinzas de disección, sin dientes, de 17 cm ...
Pinzas de Pean ••
Pinzas de Kocher „.
Porta-agujas recto de 17 cm ..• •., ,„
Agujas de sutura rectas triangulares números 5, 6 y 9 ...
Agujas de sutura rectas triangulares números 2 y 3 ...
Agujas de sutura rectas cilíndricas números O y 1 ..•
Agujas de sutura curvas cilíndricas números 1, 2 y 3 ...
Seda trenzada blanca, madeja de 10 m, números O, 1 y 20
Seda trenzada esterilizada en seco, madeja de 5 m, números 1, 2
Agrafes (le Michel (le 16 mm, en peines, unidades 001 off
Agrafes de Michel de 12 mm, en peines, unidades ...
Pinzas de Michel para colocar agrafes ..0 4•4 I01
••• ••• ••• ••
••• ••• •••
• ••• ••• •••
0•0 té*
o•4
*f. OO. el• •.•
1/11. ••• ••• •II•
•10 elle •••
••• *e e
eef ••• gro/
ol“ 0111
1•• ••11
$91 1119 I••
1110 ••• 0,9
/III .110 II••
• ••• .9/ *111 190 ••11 ••• 999 DO/
of•
•••
II* 110 ••• • di
•Ir •• •• •
000 ••• ••• *I
/*é 11911 Ie.
9•1/ @es 109
10,
••
of• ••• ••• ése
••• ele/ ••• •
*Oe
Ore
• feo
•••■ ••• golee
*OOP PI* •■•■
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12 6
e, •
o.* ••• fee
12
/o« ro/ e•
1(A) 100
/I eile 4.1
1(11) WO
I
1
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Estilete recto ... ... „, • ." ." ... ... 01114 ebee lief e... 49 • 1 • e • OO. ele0 ••• efe ••• •••
Sonda acanalada ... ... •ell e •■•• "11 0 . t • o 4. e •• eee ••• 0ef *e* 0.•
Pinzas para taponamientos nasales ... ... ". ... ... ... ... ... ... . . . . . ". ... .., ,...
Elevador de párpados ... ... .., „, ... ... e" "e .e$ eee ee. ee& eeg 094 eiBe “e .10 el,. Ilee • 4
Jeringuilla de cristal de 2 cc ... ... ... ". ... ." ... . . . ... . .. ... .. . ... .01, ef. 1,9,
Jeringuilla de cristal de 3 cc ... .., ... ... . • . „. ... .. . ... . . . . . . ... ege as. •• II • e Il III.
Jeringuilla <le cristal de DO cc ... ... ... ." ". ... . ee eell llee elle e. • fe• I.* ee e II 0 e III e
Agujas para inyecciones intramusoulares ... ". ... . *O 11110 efe ell . eel• @e. 0. • eill■ II e e i, . . 4
Agujas para inyecciones subcutáneas ... ... ... ... ... ... ... ... ... „.. ... ,.. ... „.
Agujas .para inyecciones intravenosas ... ... ... ... eee Olee ...,1 .10e. .10 #0. for fee 11.e eee 104 0
llervidor eléctrico instrumentos de 42 X 18 X 9 .. I•9 11.• ••• ••• 11•• • **I ••• • 4 e
Hervidor eléctrico tamaño i■equeño ... ... ... ... ... ... ... , .. ... . . .
Tubos de Foucher para lavado gástrico ... .., ... . • .4. ••• ••■• ••• *ro eoe e • 0. el
TOrni(itieteS e e e ... ..• ... ... ... ... ... ... ... ... , .. .. 0 $0e 11•4 800 O" h“ 410. 0“ 0,0 “
Respirador boca a boca tipo Safar ... ,.. ,.. ... ... „. ... ••• era *re • • 4.e ••• • •
Respirador tipo AM ll U-11ALONG con máscara y aspirador •••• 410e oe• oe• #00 44* I • •
Abrebocas ... ... ... ..• .•. ... ,.. .•. ,.• „„ ,,, •„ „, , .. ... ". ... e e e. *e* eee 1 • el.
Pinzas de tracción <le lengua ... ... ..• ... ..• ... 011. .911 • • 11011 e.II ■Ik • .45e e . I
Sondas de Nelatoil para aspiración ... ... ... .. ••• er• 0 • are 410 • O •01 ••• •0 •••
Aspirador eléctrico tipo lobert ... ... „. ..• ,.. .. ... .. .. ... ... ... ... 10e •• O O • e
FÁltliP0 aUtO1nátiC0 para goteo intravenoso ... ,.. ... •41* lie• eil• élle • • IGe 11.• 0e1 ••• .e. •et
Botella de oxígeno clt.. O a 5(10 litros ... ... ... ... ... „. ." ... ... ee. se. e.. . o ...4 e.l. o.. ...
Manoreductor <le O ... ... ... ... eell eell &e, elle fee elle eee e" e e ele &he e 4 e o “e eed «el eef eel,
Bolsas para agua caliente ... „.• .•• .... ... ... 11111 1100 .se el•• eee eee 811 @ea Oe• ••• Oe• • • *el
Bolsas para hielo .., „, „, „, ••• „, ... ... .„ ... ... ... ". „. ... ." ... ." „. ... ...
Guantes (Ir gonta números 7 y 8 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ••• ... ... ... ... .
Cubeta acero inoxidable para instrumentos de 40 X 25 ... ... ... ... ... ... 01. gel Osé o.. •••
iliiwneras ... ... ... ... ... ... •.. ..• *e* II" •1111 él b 110* ore ••• 00. • 0 e 1 • ere *ea fiee @el@ •••
Bombonas para ap(')sitos de tres tainaiios ... .. 41.• •••• eo
Cubo tapa a pedal „„„ „, „, ... ... ... ... ... .., ... ... ... ... .
Tra<rueótomo l'etilon Mark 11 para laringostomía de urgencia ... ... ... .,. ... ... ... ...
Material de enfermería, mobiliario utensilios (1)
Almohadas de lana, dos por cama.
l'inicias de almohada de lienzo blanco, cuatro poi (.7ona,
Cobertores de lana, dos por cama.
Colchas blancas, dos por cama.
Colchoneta de lana, una por cama.
Sábanas de lienzo blanco, cuatro por cama.
Cubiertos de metal blanco, comprendiendo cuchara, tenedor y cuchillo, un juego por cama.
Cacerola de hierro esmaltado de litro y medio ... @gel elle •410 00e 0“ 0#11 0•11 • $0e
Cacerola <le hierro esmaltado de dos litros elle *e. .9* e.. eee ee. lee eee e e ee.
Cafetera de hierro esmaltado de dos litros ... f•• •
CaZO de hierro esmaltado de medio litro •••
Platos soperos <le Duralex, dos por cama.
'l'aza y platillo <le Duraillex, una por cama.
Vasos (le Duralex, uno por cama.
Armario de acero de dos cuerpos para instrumentos, ropa y efectos
Ratas blancas para reconocimientos y curaciones ••• ••• ••• eee 101 *so •
Cepillo limpiauflas en estuche duetillico
••• • 1101 I • • ••• .• I
•••• **e ele II. 011. Iee elee #.0 •■••
•1
Con
'51édico
2
2
2
4
20
20
20
1
1
4
4
1
1
2
1
4
2
2
4
4
4
2
2
()
1
12
4
Sin Médico
y C011
\ . S.
2
2
2
3
3
1()
1(1
lo
1
1
2
3
2
2
1
1
••••■•••••
.=••••••■•
•••■••••••••
2
2
2
1
1
3
1
1
1
1
1
(1) Sólo para buques y Ikpesideti( ias que tenwiiii ia.
41•1
RELACION M I \ I.
INSTRUMENT \ I
-••••••••••
dilate/ l'al (le (Ipósito.s. .11 velt(laj(is
.11o(h'in el, paquetes (le 250 gramos
Algtok)n mantas, paquetes (le 1 lq./.
Gasa (le un metro (le ancho y 111 metros de
rollus .„ ..„..„. „. .„ 490 0.9
."1111)rCSa S (1C gasa esterillizada en botes metálicos
de 30 unidades de 20 X 20 ... •••
Linitol, envase metálico de 20 piezas de 8.5 X '10
envase metálico de 20 piezas de 15 X 25
Venda., (le gasa de 10,05 X 4 tu. ...
Vendas de gasa de 0,05 Y 8 m. .„
40
15
10
20
1(i0
100
'()01 a 1.000
II( mbres
30
10
30
8
l'5
15
80
80
1)e
301 a 600
hombres
25
8
20
6
10
10
'60
20
4
.5
5
40
40
Sin
Médico
15
3
2
2
2
20
20
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REL XC1ON DE MATERIAL
E INSTRUMENTAL
Vendas de gasa de 0,10 X 8 ni. I • • • • •
Vendas Cambric de 0,07 X 8 m.
Vendas Cambric de 0,10 X 8 ni.
Esparadrapo de 0,05 X 5 m., carretes ...
Esparad.apo de 0.10 X 5 in., carretes ...
Botiquines (1)
Ilotiquinc, de emergencias.
Botiquines primera ayuda para dotaciones de ca
ñones.
Botiquines de primera ayuda para botes salva
vidas.
Botiquine, de primera ayuda para balsas síilva
vidas.
Botiquine; de primera ayuda para destacamento,
en tierra.
Equipo individual de protección para la guerra
química.
Más de
1.'000
lioinb:es
1C0
25
25
25
25
•
lk
601 a 1.0,00
hombre,
20
20
3.01 a (Oí)
hoinbre,,
60
X1enos
de 301
hombres
411
15 1()
15 10
15 111
15 11)
Sin
Médico
20
5
5
5
5
(1) Este material se distribuirá sólo a los buques nu)dernizados y de nueva construcción, con arreglo a las norniw,
dictadas por el Estado Mayor de la Armada en su regulación de material número 6.101.
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destifrio
Resolución núm. 68/72, cle la Dirección de Re
Re(lutatnient%) y Dotaciones.—Por haber finalizado el
curso (k• Piloto Naval (l( 1 felic¿pteros, se destinan a
la Primera Escuadrilla de llelicópteros, a partir del
15 de noviembre (le 1071 , a los Tenientes de Navío
a continuación se relacionan:
Don Teod9ro de I,e te Contreras.
E)on Joaquín del Río García de Sola.
Don Felipe F. Montaner Ilarceló.
Don Benito J. Cuesta Ruiz-Bermejo.
Madrid, 15 de enero de 1972.
Er, DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excnios. Sres. ...
Sres, ...
Vicente Alberto y 1,1overes
Resolución núm. 69/72, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones. — Se dispone el siguiente
cambio de destinos, dentro de la Flotilla de Helicóp
teros, de los Tenientes de Navío relacionados a con
tinuación :
Página 156.
•
El
l'ara la Séptinia Escuadrilla.
Don jo• .1. Hint l ai ni.—Cesa en la Tercera Es
ClIa(11-.111;[.
1)(111 jeht:IS 111-1111.51 A11(1újar.--Cesa en la Tercera
Escua(lrilla.
1 )()11 José .Nlaría Gárate Nlartíliez..—Cesa en la Ter
cera Emmadrilla.
l'ara la Tercera Escua(1rilla.
1)01) Clarat Ojeda.-- Cesa en la Primera
cua(1rilla.
1)on José (iarcía Trevijano li.(Irte.—.Ce (.11
I'rittlera Escuadrilla.
Don Joaquín 1<o(li-ígitez .1111upicra.--Cesa en la Se
j_;iiiida Escuadrilla.
rara la Quinta Escuadrilla.
Don Angel María Cabrera .fuega.—Cesa en la Se
gunda Escuadrilla.
Don Enrique Valdés Santana. Cesa en la Segunda
Don Fernando l'érez-Pardo Prego. — Cesa el) lit
Primera Escuadrilla.
Don Fernando l'a•-cital del l'obil.—Cesa en la
mera Escuadrilla.
Madrid, 15 de enero de 1972,
Excmos. Sres.
Sres. ...
• • •
1)11?ECTOR
I>E RMIXTA M1 ENTO Y Do I ACIONES
Vicente Alberto y 1,1overes
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Pr(")royas (le licencia por asuntos particulares.
Resolución 1111I11. 67/72, de la Dirección de
clulawielito y Dolaciónes. .\ petición del interesado,
con arregló • lo preeciduado lós artículos 25 y 27
del vigente 1:eg1anienio 1.ice1icias Temporales del
persoilal (1(.11 Armada, aprobad() por 1)ecreto de 15 de
junio de 1906 (1). (_). núm. 5.."), se concede al Capi
tán de C:orbeía (FT)i don Nligttel Godoy Mérida, :t
partir (1(.1 día 19 (1(.1 actual, 1111M'a prórroga de cuatro
meses a la licencia por asuntos particulares que h. fue
concedida por Pe,,oltteión nt'unero 1.690/71, de () de
septiembre (le 1911 (1), ( núm. 209).
N1;1(irid, 15 de enero de 1972.
Excmos. Sres.
Sres.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Retiros,
Resolución núm. 51/72, de 1:1 Je fatn rt del 1 )(
1),01:01,,,,,to (le Personal.--Por cumplir (.1 día 13 de
julio (1( 1972 la edad reglamentaria, se dilmne que en
dicha fecha (.1 Capitán (le Navío (17,C) don José Ló
pez-Aparicio Ciarcí;i cese en la situación de "activi
d'Ir y pase a la de "retirado", quedando pendiente
(lel sefialamit.iito (le 1);ibe1 pasivo (pie determine (.1
Consejo Supremo de justicia Militar.
Madi id, 11 (le enero de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAI„
Felipe Pita da Veiga Salm
Sres,
...
, Sres. ...
-
Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Destinos.
Resolución nún-i. 71/72, de la Direcci(")11 de I■e
clinainiento y Dotaciones. A propuesta del Capitán '(.;eneral de la Zona Marítima (1(.1 Cantábrico, se
dispone que 1.1 Oficial de Arsenale,-; don Angel Calvol'reire y el ()bresro (Cocinero) (le 1;1 :\1;1(.:,tratiza de la
Armada, a extinguir, don 1■(gelio 1.ago pasen
a prestar sus servicios en la fragata 1 ¡tirano, cesandu
(1'1 la fragata .1úpiter, c()11 efecicp-, :1 partir del" 28 de
Iliuiembre 197l.
Madrid, 1 5 de enero (1,, 197 ).
Exentos. Sres.
•
Sres. •
Er, DIRECTOR
1)1. R Lt UVAM I ENTO Y DoTACI01•;ES,
Vicente Alberto y 1,1overes
DIARIO 01
Número 15.
Personal vario.
1)47.v(mal civil no funcionario.-llaja por fallecimiento.
Resolución núm. 70/72, de 1;1 Direcci(")n 1:e
(.1111:0111iento v 1)0taciones.--Cattsa !paja en la i\rmada,
por babel- fallecido (.1 día I() del actual, ci ()ficial de
tercera (F.lectricista) don Antonio Cittzni.;111 Sánchez,
(Ine prestaba sus servicios el) el SCFV1C1() TéCllie0 de
1.11ec1ricidad y Hectrónica del Arsenal de 14a Carraca.
\ladrid, 15 de enero de 1972.
EL DIRErroR
DE lECLUTAMlENTØ Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres.
.
Sres. ...
DIRECCION DE ASISTENCIA RELIGIOSA
Dr.ornos,
Orden Ministerial núm. 39./72 (D). -A pro
1n1esta del Vicario General 'Castrense, se dispone que
e1Cape11;"111 primero de la \rimada don Antonio SiniOn
/ cese en Sil actual destino de 1:1 Estaci("m Naval
ole 1 Alganleca y pase a ocupar el de Capellán (lel
1)ort a 1 ielicópteros 1)édalo.
destino he confiere con carácter forzoso.
1adri(1, 17 de enero de 1972.
Por delegación :
EL A 1.11I I RANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres.
Sres. ...
• • •
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Milicias Navales.
:( 1
Orden Ministerial núm. 40/72 (1)). A lwti
ción (1(.1 interesado, y de conformidad con 1(1 dispuesto
en los apartados 1 y 2 del artitstdo 32 del Reglamento
para la formación de 1;1,-, Escalas dc. Complemento de
1;1 Armada, ()rden 1\1inis1erial número 2.678/67 (1)1A
1(10 ()F1(.1A1, m'un. 1.11), se dispone cause baja en la
Sección de Nfilicias Navales (.1 Cabo primero don Al
1)(11(1 ( ;ansía (.1111 Arnaillt, declarado "apto" para el
empleo de Alférez de Vragata ingeniero (le la Escala
(le Complemento del ('Iierpo de Ingenieros Navales.
1)(. acuerdo con 1(1 previsto en el apartado 1 (1(.1 at
tículo 31 (1(.1 citado 1■1.glamen10 perdeiá la aptitud
(ine tenía ('o )1 ida y completará en filas, con el empleo(le Cabo primero Nlecánico, el mismo tiempo que ha
•van cumplido los inscriptos (le su reemplazo.
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Sti incorporación deberá efectuarla en la fecha <piedetermine el Departamento de Personal.
Madrid, 14 de enero de 1972.
Por delegación :
El. ALMIRANTE
JEFE DEI. DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 41/72 (D). • - A peti
ción del interesado, y de conformidad con lo dispuesto
en el apartado 1 del artículo 32 del Reglamento para
la formación de las Escalas de Complemento de la Ar
mada, Orden Ministerial nítmero 2.678/67 (D. O. nú
mero 141), sé dispone cause baja en la Sección de
Milicias Navales el Cabo primero don Mario Linares
Baeza, declarado "apto" para el empleo de Sargento
Mecánico de la Escala de Complemento.
De acuerdo con lo previsto en el apartado 1 del ar
tículo 34 del citado Reglamento perderá la aptitud <pie
tenía conferida y completará en filas, en buques en
tercera situación, con el empleo de Cabo primero Me
cánico, el mismo tiempo que hayan cumplido los ins
criptos de su reemplazo.
Su incorporación deberá efectuaría en la fecha que
determine el Departamento de Personal.
\ladri 1. 14 de enero de 1972.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Exernos. Sres. ...
Sreq.
Ei
Cuerpo de Suboficiales y asimilados
Curso para .S'argentos Celadores (le Puerto y Pesca.
Resolución núm. 12/72, <le la Dirección de En
señanza Naval.—Se modifica la Resolución núme
ro 137/71 de la DIENA '(D. O. núm. 137) en el sen
tido de anular la admisión para efectuar el curso para
ingreso en la Sección de Celadores de Puerto y Pesca
(Id Cuerpo de Suboficiales del Sargento primero Me
cánico (Ion Manuel J. López García.
Madrid:14 de enero de 1972,
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso Serrano
Excmo. Sres. ...
Sres.
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UNIDAD ADMINISTRATIVA DE
INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Oficiales.
Destinos,
Resolución núm. 36/72, de la jefatura (1(.1 1),,
partamento (le Personal .---Se rectifica la Resoluci("ni
de la jefatura de este Dep:irtamento (le Personal nú
mero 1.(77/71 (D. O. m'un. 3/72), que destina al
Tercio de Levante al Teniente Coronel (k infantería
de Marina don José Salvadores Casal, en el sentido
de que este destino se considera con carácter forzoso
a todos los efectos.
Nladrid, 14 de enero de 1972.
Ef. A (.1111RANTE
EFE DEL DEPARTAIVIENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga S:111z
Excmos. Sres.
Sres. ...
Resolución núm. 47/72, de la .friatttra del De
ilarianielito (le Personal.—Se dispone quede sin efecto
la Resoluel(')n de la jefatura de este Departamento
de Personal m'unen) 1.()68/71 (D. O. núm. 298), que
destinaba al Juipado Permanente de la Flota <le la
Zona Marítima (lel Mediterráneo al Comandante (le
infantería de \larina (EC), don Joaquín Vlontaner
1)elgado.
Madrid, 14 de enero de 1972.
JEFE
Exentos. SI'(
r('.
...
EL A LM IRANTE
DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
l'elipe Pita (la Veiga Sanz
. . .
Resolución núm. 39/72, de la Jefatura (lel De
pariamento de Personal.----Se dispone qm. el (..api111
de Infanieria de Marina Grupo A) (Au) don
cisco Mas Recober. pase destinado al Tercio de Le
‘'ante, cesando en la Agrupación de Canarias.
Tomará posesión de este destino a partir dcl día
1.:-■ de febrero próximo.
lt((lcstilio se confiere con carácter
Madrid, 14 de enero de 1972.
forzo,().
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENT,0 DE PEusoN\i
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres.
Sres.
Resolución nútn. 38/72, de la jefatura del De
parlamento de Personal.—Se dispone (pti( I CaPilán
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de infantería de Nlarina ;ruin, 11) don Isaac Perai
Félez pase destituido al Tercio de Armada, en destino
(le sil Grupo, cesando en (.1 del (*d'upo A) que ocupa
en dicha 'Unidad.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 11 de enero de 1972.
EL Al.m I RANTE
EFE DEI, 1)EPARTA1ENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Exentos. Sres. ...
Sres.
Licencias por asuntos propio.s-.
Resolución núm. 42/72, de la jefatura del De
partamento de Personal.—Se conceden al Capitán de
infantería de Marina don Emilio Rodríguez Junquera
seis meses .de licencia por asuntos propios para dis
frutar en el extranjero, en las condiciones que deter
mina el Reglamento de Licencias Temporales, apro
bado por Decreto de 15 de junio de 1906 <D. 0. nú
mero 55), el cual cesará en el Tercio de Armada, per
cibiendo sus haberes por la Habilitación General de
este Ministerio.
Madrid, 14 de enero de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres.
...
Sres.
...
M■••••••......■■
Prórrogas de licencia por asuntos propios.
Resolución núm. 37/72, de la jefatura del De
partamento de Personal.—A petición del interesado,
) con arreglo a lo dispuesto en el vigente Regjamen
to de Licencias Temporales, aprobado por Decreto de
15 de junio de 1906 ( D. O. núm. 55), se conceden
cuatro meses de prórroga a la licencia por asuntos
propio.; que disfruta el 'Capitán de Infantería de Ma
rina don Manuel I. López Castrillón, en Vigo (Pon
teve(ira), quedan(io sin efecto la Resolución núme
ro 17/72 (D. O. m'un. 8) que I() destinaba al Centro
de Instrucción de Infantería de Marina.
La expresada prórroga finalizará el día 31 de mar
zo del presente ailo, no disfrutando sueldo alwino du
rante la misma.
Nladrid, 14 de enero de 1972
EL ALMIRANTE
j EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pila Veiga Sanz
Exemos. Sres. ...
Sres.
...
Escalas de Complemento.
Destinos.
Vunern 15.
Resolución núm. 41/72, de la Jefatura del De
partamento Personal.—Ascendido al empleo de
Tenietite de la Escala de Complemento de 'Infantería
(le Marina el Alférez provisional de la Milicia Naval
Universitaria don Santiago Rodríguez Pérez, actual
mente efectuando prácticas reglamentarias en el Ter
cio del Norte, se le confirma en su dest
Madrid, 1.1 de (mero de 1972.
Er, ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSON AL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
17,xcino . Sres.
Sres.
Neliro definitivo.
Resolución núm. 40/72, (le la jefatura del De
partamento de Personal. — Con arreglo a lo deter
minado en el apartado 1.° (le la Orden Ministerial 1111--
mero 2.536/62, de 30 (le julio de 19621(D. O. núme
ro 170), y por cumplir (.1 día 11 de abril próximo la
edad reglamentaria, se dispone que el Capitán de la
Escala (le Complemento (le Inianlería 1\larin:i don
José Ramos Nieto pase a la sil tiac i de "retirad()
definitivo" a partir de la citada íeclia.
Madrid, 14 de enero de 1972.
EL ALMIRANTE
EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
lUxemos. Sres.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
1\>1./iros.
Resolución núm. 45/72, de la lel-atm-a del De
partamento de l'ersonal.—A peticim propia, se dis
pifie que el Sargento 1\11tsico (le segunda clase de la
\rinada don Salvador Seguer luan pase a la itttación
(h. "retirado".
1.1 de enero (le 1972.
EL A 1.111 I RANTE
1111.: DEL DEPARTAMENTO PUIRSoNAL,
Felipe Pita (la Veign Sanz
Excmos. Sres.
Resolución núm. 44/72, de la Jefatura del 1 )r
1):11-1;i1 11c1tio Personal,---l'or cumplir el de julio
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de 1972 la edad reglamentaria, y de acuerdo con lo
que determina el Artículo 18 de l'a 1.ev de 15 de julitl
de 1952 •(1). O. núm. 165), se dispone que el Mayor
(Teniente) de l'a Escala de Complemento de Infante
ría de Nlarina don Enrique Al\ arez Rodríguez
a la situación (le "retirado" en la expresada fecha.
quedando pendiente del haber pasivo que le sefinle
Consjo Supremo de justicia Militar.
N1adrid, 14 de enero (le 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Rajas.
Resolución núm. 43/72, de la jefaitira del 1)e
partamento l'ersonal.—Fallecido el día 7 del mes
actual el Mayor (Teniente) de Infantería de Marina
don Antonio Díaz Fernández, que estaba destinado
en la Escuela de Máquinas, se dispone su baja en la
Armada.
Madrid, 14 de enero de 1972.
ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTA1ENT0 DE PERSONAI
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
DIRECCION DE SANIDAD
DE 11A ARMADA
Patronato (le la Fundación "Fíli.v de Echauz".
Concurso de premios correspondiente al año 1972.
Orden Ministerial núm. 42/72.—Vista la expo
sición elevada por (.1 Patronato de la Fundación be
néfico-docente "Félix de Picliatiz", y cumplimentan
do lo dispuesto en la base 3.a de las contenidas en la
escritura que la instituye, se anuncia concurso para la
concesión de premios con arreglo a las siguientes
bases:
1.a Se otorgarán dos premios correspondientes al
año de 1972: lino de 1.500,00 pesetas al jefe u Ofi
cial Médico o Farmacéutico de la Armada que re
dacte la mejor Memoria o trabajo sobre cualquier
tema de su facultad, preferentemente sobre Bacterio
logía o Micrografía, y otro de 500,00 pesetas al .ftfe,
Oficial o Suboficial de la Escala Auxiliar de los Ser
vicios de Sanidad de la Armada o al Sanitario del
Cuerpo de Suboficiales que presente ;Ilgún trabajo
meritorio adecuado a su profesión o ¡píe, a juicio de
sus Jefes, se haya distinguido lior su conducta O celo
en el cumplimiento de sus debere'-;. I,II (.1 caso de
haber varios en estas circunstancias, al que designe 1;t
suerte.
2•" Los Jefes y Oficiales Médicos o Farmacéuti
cos (fue deseen tomar parte en el conciirso remitirán,
por (1uj)lieado y por eOnducto reglamentario, sus Me
o trabajos con un lenta, sin firma ni rúbrica,
L.X11
iit .s (le octubre (l( I()72, au(linvitul(1() (le un
,,obre cerra(l() en el (ine figur(:
a) 1.1it (.1 e\te•ior, tílul() (le la :\l(ntoria v lenta.
1)) 1.In el itit('rii)r, nuiol)re v empleo ant()r.
3•a Los leíes de Sanidad (le las Zonas Nlarítinhis
v Bases Navales fornitilan'in propuestas (le aquello,
jefe,A, Oficiales y Suboficiales (le la Escala Auxiliar
ile los Servicios (le S;Iiii(1:1(1 de la Armada y Sanita
rios pertenecientes a Cuerpo de Sithoficinles que,
presentar Mentori:t o trabajo alwino, ret'utan las con
diciones fijadls (11 la parte (le la base 1.", (1(._
hiendo ser remitida al Patronato antes del 3 1 (le oc.
tubre (le 1972.
•1•" Recibidns en la Dirección (le Sanidad dei
nisterio los trabajos y Memorias, así como las pro
puestas a que bac( referencia lail)ase 3.a de este con
curso, el Direcitor de Sanidad de la Armada nombra
ra la. Junta Calificadora que ha de juzy.,arlos.
5.a. 'Convocada esta !unta, se reunirá bajo 111 Pre
sidencia del Director de Sanidad de la Armada y se
ppicederá al examen (le la Ponencia por ella formu
lada, discutiéndola y aprobándola si a ello hubiera Iti
gar, así como se examinarán las propuestas de méri
tos a que hace referencia la base la
14111 his trabajos, para que sean premiado, de
berán concurrir positivos méritos a juicio ele la Jun
ta que (I(y informarl)s; si ésta considerase (pie
no los reúnen, propondra la aplicación del importe
(le los premios a las atenciones de los 1,a1)oratorius (le
Bacteriología o de otros que, .con finalidad atiAloga,
se hayan creado.
11:1 juicio de la junta Calificadora será inape
lable, y sin t.".1 110 podrá otorgarse ningún premio ni
disponer su aplicación.
8." I ms sobres de I( )S lentas de las IVIemorias pre
miadas se abrirán por la junta 'Califica(lOra después
(le tpr)bada la adjudicación de los premios y en la
misma sesión en quo ésta se verifique.
9.a 1 1 1)irec1or (le Sanidad de la Armada some
tera el (...N.1)ediente a mi Autoridad por si mereciera la
aprolnci("ffl y pnblicaci('m de la oportuna Orden Mi
nisterial (le adjudicación de los premios.
lo. Si las condici()nes del trabajo premiad() (.()
rrespondiente a Nlédicos o Farmacéuticos I() permi
tiera, será publicado en la 1■.e7.ista Goneral de A']arma.
11. Si algún premio quedara desierto, su impon(
ser;'t adjudicad() por el Patronato ;1 los fines (pie
fiala la base 6».
12. rara que los beneficios alcancen al máximo
personal posible, quedarán fuera (le concurso quie
nes 'layan obtenido dos premios en concursos ante
riores, en el mismo empleo.
13. Los pliegos de las Nlemorias 11() premiadas y
los sobres adjuntos a ellas que no fuesen reclamados
pffi- los interesados en el plazo de mi mes, ap rtir,
de 1a imbricación en (1 1)1AP1 () Or'D'im. MiNis
Tu.R1(1 M INA de 1;i, ( )1.(1e11 de pl(liCaci(1)11 bh
premios, ser'in
Niadri(1, 17 de (l'en) lq/7).
Excinos. Sres. ...
HA-1111:0N1'
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